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„Das Gottvertrauen schwindet“ : Wie die Wissenschaft auf den wachsenden
gesellschaftlichen Druck reagiert
Jarren, Otfried
Abstract: Die Gesellschaft stellt Ansprüche an sie – und ihre Autorität infrage. Die Wissenschaft reagiert
mit mehr Öffentlichkeitsarbeit und einer direkteren Ansprache des Einzelnen. Aber reicht das?
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